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针刺引起带脉经络反应现象——荨麻疹
张水生
(厦门大学海外教育学院, 福建 厦门 361005)





患者, 女性, 45 岁。1998 年 5 月 16 日诊。患者行子宫肌
瘤摘除术, 腰麻过后发生左下肢小腿外侧, 第 4、5 跖趾部麻
痹伴下肢沉重感, 历时 1 年未愈而就诊于针灸。按经络辨证,
拟为少阳胆经, 阳明胃经气血运行不畅所致, 遂循经取足临
泣 (左)、丘墟 (左)、阳陵泉 (左)、足三里。每天上午针刺, 隔日
1 次, 每次留针 20 m in, 连续治疗 3 次, 麻痹症状减轻。当欲
进行第 4 次治疗时。患者告知, 针刺的当天晚上 7～ 9 时, 沿
肚脐绕腰部位出现“风疹块”。第 1 次疹块出现自认为是吃鱼
虾之物所致, 不予重视。第 2、3 次针刺后当晚均重复出现疹
块。此现象引起本人注意并进行有目的的追踪观察。先停针
4 天, 据患者反映, 4 天晚上皆无此疹块现象。经再次求得患




两髂嵴上方后对称断开 3 cm , 宽如指头粗; 腰部丘疹呈花生
米大小, 扁平整齐分布绕腰一段和两髂嵴上方处相接, 宽度
为两横指, 形成前狭后宽似皮带之带状结构。因瘙痒患者自
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